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Немцы Поволжья оставили богатейшее книжное наследие, часть которого самым непосредственным образом связана с Са-
марской губернией. Общественные организации 
и частные лица губернского центра, а также коло-
ний, располагавшихся на левом, «луговом» берегу 
Волги (Баратаевка, Екатериненштадт, Орловское, 
Привальное, Шафгаузен, Ровное и др.), подгото-
вили десятки книг и брошюр различного содер-
жания. Они были опубликованы типографиями 
и типолитографиями Саратова, Москвы, Санкт-
Петербурга, Дерпта (Юрьева), Риги и Казани.*
Многолетнее изучение репертуара самар-
ской книги позволяет утверждать, что в самой 
Самарской губернии немецкоязычных изданий 
не печатали вплоть до образования национальной 
автономии. Причин этому было несколько. Для 
немецких книг и брошюр использовался готи-
ческий шрифт, что создавало определенные про-
блемы при наборе, редактировании и цензурной 
проверке текста. Представители местной цензу-
ры — губернатор и вице-губернатор — иноязыч-
ные издания не пропускали, так как по закону 
их следовало отправлять в цензурные комите-
ты или отдельным цензорам в крупные города. 
Назначение цензора в соседний Саратов (1903) 
преодолеть языковую закрытость самарских ти-
пографий не помогло. Более того, религиозные 
* Исследование выполнено при финансовой под-
держке Российского гуманитарного научного фонда. 
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сочинения на немецком языке требовали допол-
нительной экспертизы, которую для католиков 
мог провести епископ Тираспольской епархии, 
а для лютеран — члены евангелическо-лютеран-
ской консистории, как правило Московской или 
Лифляндской [1, с. 288; 2, c. 15, 40]. 
Книжная продукция самарских немцев до-
вольно полно представлена в фондах центральных 
библиотек. В качестве объекта для изучения мы из-
брали три ведущих книгохранилища страны: РГБ, 
РНБ и БАН. К сожалению, события, произошед-
шие в сентябре 1941 г., привели не только к мас-
совой депортации немецкого населения и ликвида-
ции республиканских учреждений. Они открыли 
период систематического уничтожения историче-
ских источников, который сопровождался выма-
рыванием страниц региональной истории, связан-
ных с немцами-колонистами. Культурному насле-
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дию немцев Поволжья был нанесен 
значительный урон. Обращение к 
фондам научных библиотек региона 
обнаружило серьезные лакуны, ко-
торые образовались в послевоенный 
период. Немецкоязычные книги и 
брошюры, так или иначе связанные 
с Поволжьем, за редким исключе-
нием, были изъяты из фондов и 
уничтожены. По крайней мере, 
именно такое впечатление склады-
вается при обследовании каталогов 
саратовских и самарских библиотек 
(областных универсальных, архив-
ных, музейных и вузовских). От-
дельные экземпляры, представля-
ющие интерес для нашего исследо-
вания, можно увидеть в фондовых 
коллекциях и экспозиции Саратов-
ского областного музея краеведе-
ния, а также внутри архивных дел 
Центрального государственного ар-
хива Самарской области (ЦГАСО) 
и Государственного архива Саратовской области 
(ГАСО). Фонды центральных библиотек страны 
оказались затронуты чистками в меньшей степени. 
Именно они сохранили наиболее представительные 
коллекции изданий на немецком языке, выпущен-
ные немцами Самарской губернии до образования 
национальной автономии. Специальное исследо-
вание книжного наследия немцев Поволжья ранее 
не проводилось. Кроме того, основная его часть не 
получила отражения в библиографических трудах, 
подготовленных Ф.П. Шиллером, Л.К. Бурьян и 
П.А. Супоницкой, Д. Брандес, М. Буш и К. Пав-
лович, Е.В. Позняковой и Т.Н. Молевой [3—6]. 
В данной статье дан обзор немецкоязычных книг 
и брошюр, выпущенных диаспорой Самары до 
1917 года. В отличие от сельской местности, где 
проживала основная часть поселенцев, городская 
община была немногочисленной и формировалась 
за счет представителей различных регионов. 
Первые немцы в Самаре появились около 
1848 г., сравнительно поздно по меркам того вре-
мени. В уездном городе проживало около 15 тыс. 
человек, не считая лиц, приезжавших на заработ-
ки [7, c. 4]. Немцы-лютеране собирались у надвор-
ного советника, доктора Г. Ментиена (Метиена) два 
раза в год, когда приезжал пастор — дивизионный 
проповедник Пундани из Казани. В доме Менти-
ена ставили стулья на 20—30 человек (13 семей), 
алтарь и совершали богослужения с таинствами. 
Дети проходили подготовку к конфирмации — 
беседовали с пастором о вопросах веры. В общине 
преобладали служащие различных чинов и зва-
ний, за исключением 1 столяра, 1 аптекаря и 1 бу-
лочника [8, л. 3 об.; 9, с. 70]. Заметно выделялся 
среди единоверцев член Самарского медицинского 
управления Юлиус Богданович Укке (1820—1892). 
В 1860 г. Дерптский университет опубликовал его 
докторскую диссертацию, посвя-
щенную «возвратной лихорадке» 
[10]. Три года спустя типография 
В. Порметтера в Берлине выпу-
стила фундаментальный научный 
труд Ю.Б. Укке «Das Klima und 
die Krankheiten der Stadt Samara» 
[11]. Ученый рассмотрел болезни, 
получившие распространение среди 
самарцев в связи с условиями мест-
ного климата. Все последующие его 
труды печатались на русском языке 
в Москве, Санкт-Петербурге и Са-
маре. Диссертация и монография 
Ю.Б. Укке представлены в фондах 
Российской государственной и Рос-
сийской национальной библиотек. 
Крупнейшим субъектом не-
мецкого книгоиздания в Самаре был 
церковный совет Евангелическо-лю-
теранской общины Св. Георга, ос-
нованный вскоре после появления 
Самарской губернии — 22 сентября 
1854 года. Первым председателем избрали губер-
натора-лютеранина Константина Карловича Грота. 
Церковный совет легализовал общину, получившую 
законное разрешение от Генеральной консистории. 
В его первый состав, кроме К.К. Грота, вошли стат-
ский советник Николай Каяндер, коллежский асес-
сор доктор Георг Метиен, титулярный советник 
Юлиус Укке. 26 сентября 1865 г. Пундани и па-
стор из Симбирска Майер освятили здание кирхи, 
а два года спустя в Самару назначили постоянного 
пастора — Э. Иогансена, приехавшего из Омска. 
К 1876 г. община значительно выросла и включала 
уже около 350 человек, в том числе 50 работников 
из эстонцев и латышей. В город приехали торговцы 
и ремесленники, представители мещанского и ку-
печеского сословий [8, л. 4 об.—5; 12, с. 130—131]. 
По данным всеобщей переписи 1897 г., в Самаре 
насчитывалось 995 немцев, что вполне коррелиру-
ется с данными по религиозным общинам: 1002 лю-
теранина, 1244 католика (в основном — поляки), 
18 реформатов, 9 баптистов и 7 меннонитов [13, 
c. 142, 197]. К 1913 г. одних только лютеран в Общи-
не Св. Георга насчитывалось около 2 тыс. человек 
[14, c. 2]. Во второй половине XIX — начале XX в. 
немцам принадлежали книжные магазины (П.А. и 
Ф.А. Грау, О. Кеницер, О.Ф. Кнауб, Ф. и А.А. Риль), 
музыкально-нотный магазин (Г.Ф. Бем), мелочно-
галантерейный магазин (Ю.Б. Христензен), фото-
графия (А. Бах), переплетная мастерская (А.Е. Фет-
те), часовая, ювелирная и граверная мастерская 
(Ф.Ф. Шварц), столярная мастерская (П.Ф. Цель-
мер), склад земледельческих орудий (О. Кеницер, 
К.К. Шлегер), мукомольная мельница (А.И. Вин-
ник), Жигулевский пивоваренный завод (А. фон Ва-
кано), механический завод (Г.К. Бенке), лесопиль-
ный завод (А.Е. Витман), макаронная фабрика 
(О. Кеницер), кондитерские фабрики (А.М. Мец-
Евангелическо-лютеранская 
кирха Св. Георга (г. Самара)
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лер, О.П. Вайнберг) и другие пред-
приятия различного профиля [9, 
с. 76—91; 15, с. 78, 119].
Публикация отчетной доку-
ментации была нормой, типичной 
для того времени. Издательской 
деятельностью занимались еван-
гелическо-лютеранские общины 
Пензы, Симбирска, Саратова, Ка-
мышина, Астрахани, Томска, Таш-
кента, Баку и других городов. Цер-
ковный совет Самарской общины 
Св. Георга регулярно информиро-
вал паству и Московский консисто-
риальный округ о доходах и рас-
ходах, деятельности школы и дет-
ского сада, работавших при храме 
с 1913 года. Комплект отчетов, 
напечатанных на немецком язы-
ке саратовскими типолитографи-
ями Ф.М. Киммеля и Г.Х. Шель-
горна, сохранился не полностью. 
В РГБ и РНБ представлены изда-
ния за 1895, 1896, 1910, 1913—1915 гг. [14, 16—
20]. Благодаря «Книжной летописи» и спискам 
саратовского инспектора по делам печати стало 
возможным определить их тираж, который со-
ставлял от 200 до 300 экз. [21, л. 20 об.; 22, с. 35; 
23, с. 19]. Фонды центральных библиотек допол-
няют экземпляры за 1912 и 1913 гг., выявленные 
нами в ЦГАСО [24, л. 9—19 об.; 25, л. 1—16 об.]. 
Отчетный доклад, освещающий деятельность цер-
ковного совета за 1912 г., имеет важную особен-
ность. В отличие от других выпусков данного из-
дания он опубликован не в Саратове, а в Москве, 
в типографии Московского евангелического обще-
ства молодых людей [26]. 
Отчеты не предназначались 
для продажи и распространялись 
бесплатно среди ограниченного 
круга лиц. Кроме членов общины 
комплект экземпляров получали 
Московская евангелическо-люте-
ранская консистория, Генеральная 
консистория в Санкт-Петербурге, 
а также Главное управление по де-
лам печати МВД, через которое, 
собственно, эти брошюры и посту-
пали в центральные библиотеки 
страны. Примечательный факт — 
обязательные правила для членов 
Самарской общины св. Георга, на-
печатанные в количестве 500 экз., в 
отличие от отчетов, имели продаж-
ную стоимость — 10 копеек [27; 28, 
с. 39]. Фактически такое издание 
было в каждой лютеранской семье 
города. Благодаря высокому тира-
жу правила общины можно встре-
тить в фондах РНБ и БАН.
Манифест 17 октября 1905 г. 
провозгласил свободу слова и сво-
боду собраний, разрешив устрой-
ство союзов и обществ. 20 октября 
1906 г. постановлением Губернско-
го по делам об обществах и союзах 
присутствия в установленный ре-
естр было внесено Евангеличе-
ское общество молодых людей в 
г. Самаре [29, л. 17—18 об.]. Цель 
данной организации заключа-
лась «…в предохранении членов …
от опасных для нравственности… 
влияний и в содействии к рели-
гиозно-нравственному и умствен-
ному развитию их» [30, c.1]. Тер-
риториально деятельность обще-
ства, основанного по инициативе 
пастора самарской кирхи барона 
В. фон Энгельгардта, не выходила 
за пределы г. Самары и окрестно-
стей. Молодые лютеране изучали 
Священное Писание, читали книги 
назидательного характера (духовные и светские), 
играли на музыкальных инструментах, занимались 
пением и физическими упражнениями [30, с. 1]. 
В отличие от аналогичных организаций, действо-
вавших в Москве и Санкт-Петербурге, самарское 
общество не имело собственной полиграфической 
базы, поэтому единственный отчет, отразивший 
информацию за пять лет (1908—1913), был опу-
бликован в Дерпте типографией К. Маттизена [31]. 
Несмотря на достаточно высокий тираж — 200 экз., 
он сохранился только в Российской государствен-
ной библиотеке [32, с. 42]. Данное издание было 
напечатано на немецком языке. Движение по ор-
ганизации союзов молодых людей 
затронуло и другие общины немцев 
Поволжья (села Екатериненштадт 
Николаевского уезда, Привалино 
Новоузенского уезда, города Сара-
тов и Царицын) [33—36].
Центром культурной жизни 
самарских немцев была не толь-
ко кирха. В Российской нацио-
нальной библиотеке можно уви-
деть примечательное издание — 
«Немецкое общество хорового 
пения…» (1910), напечатанное 
московской типографией Г. Лисс-
нера и Д. Собко в количестве 
150 экземпляров [37; 38, с. 28]. 
Общество основал пивовар Жи-
гулевского пивоваренного завода 
в Самаре Фенге. Члены данного 
клуба, по сути своей светского и 
многоконфессионального, пели 
в ресторанах и на мероприяти-
ях, иногда скрашивали досуг за 
совместной игрой в шахматы и 
Rechenschafts-Bericht  
des Kirchenrathes der Evangelich- 
Lutherischen St. Georg’s Gemeinde 
zu Samara für das Jahr 1913  
(Saratov, 1914) [14].  
Титульный лист 
Bericht über die Tätigkeit  
des Ev. Vereins junger Männer 
zu Samara in den Jahren 1908—
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домино. Как правило, они соби-
рались в гостинице Краснова на 
Алексеевской площади, где устра-
ивали субботние хоровые спевки, 
а по праздникам — музыкально-
вокальные, танцевальные и ко-
стюмированные вечера. Брошюра 
была юбилейным изданием, вы-
пущенным к памятной дате — 
25-летию со дня основания хора 
(05.12.1910).
Жигулевский пивоваренный 
завод, на котором работал Фенге, 
принадлежал австрийскому под-
данному А.Ф. фон Вакано. Служа-
щими предприятия были урожен-
цы различных регионов Германии 
и Австрии, поэтому издания пред-
приятия (устав, правила обеспече-
ния старости служащих) первое 
время печатали на двух языках — немецком и 
русском, причем иноязычный текст располагался 
параллельно русскому. Проект правил обеспечения 
старости (Москва, 1894) есть и в РГБ, и в РНБ [39]. 
А вот первый устав Жигулевского пивоваренного 
завода, выпущенный в Санкт-Петербурге типогра-
фией В. Киршбаума (1882), сохранился только на 
региональном уровне [40]. Два экземпляра попали 
в Самарскую областную универсальную научную 
библиотеку, еще один — в фондовые коллекции 
Самарского областного историко-краеведческого 
музея им. П.В. Алабина. 
«Словарь немецко-русский к хрестоматии для 
преподавания немецкого языка Павла Августови-
ча Конради» [41], составленный В.И. Силланде-
ром, имеет важную особенность — он был напи-
сан в Самаре, прошел издательскую подготовку в 
Риге (Е. Брунс), а напечатан в Юрьеве (Э. Бергман). 
Творческий союз двух филологов 
открыл новую страницу в истории 
самарского книгоиздания. Па-
уль Фридрих Августович Конради 
(1872—1947) работал учителем в 
Згерже, Белостоке и Риге [42, S. 37; 
43]. В 1908—1914 гг. он преподавал 
немецкий язык в Самарском ком-
мерческом училище. Хрестоматии 
по немецкому языку, составленные 
П.А. Конради, неоднократно пере-
издавались в Риге и Магдебурге 
[44—50]. Как минимум, две из них 
составлены в Самаре [48, 50]. Виль-
гельм Август Иоганнович Силландер 
(29.01.1880—?), носивший также 
русское имя и отчество — Василий 
Иванович — оставил яркий след в 
культурной и спортивной жизни 
города. Выпускник историко-фи-
лологического факультета Санкт-
Петербургского университета, он, 
как и П.А. Конради, преподавал не-
мецкий язык в Самарском коммер-
ческом училище (с 1903) и других 
учебных заведениях. В.И. Силлан-
дер принимал активное участие в 
деятельности комитета Самарского 
общества народных университе-
тов, был подлинным энтузиастом 
лыжного, теннисного и яхт-спорта. 
Именно он считается основателем 
первой в истории Самары футболь-
ной команды [51, л. 32—33; 52, 
с. 42—43; 53]. 
В 1910—1911 гг. П.А. Конра-
ди и В.И. Силландер сотрудничали 
с масштабным издательским про-
ектом «Jugendschriften». Более 
100 книг и брошюр, вышедших в 
трех сериях, адресовались школь-
никам, изучавшим немецкий 
язык. Первую брошюру третьей серии — «До-
брый Лео. Все против одного» Ильзе Фрапан — 
напечатала московская типография Г. Лисснера 
и Д. Собко (1910) [54]. П.А. Конради и В.И. Сил-
ландер переработали оригинальный немецкий 
текст для учебных целей. Еще четыре брошюры 
вышли в пригороде Риги — г. Шлок (ныне Юрма-
ла), где работала типография «Балтика»: «Желаю 
тебе настроения серьезного и веселого» Х. Штёкл 
(1910) «Путешествия и приключения барона 
Мюнхгаузена» (1911), «Возрождение» П. Келлера 
(1911) и «Похитители орехов» Р. Райника (1911) 
[55—58]. На титульных листах и обложках в ка-
честве места издания была обозначена «Samara». 
Судя по рекламе, спонсорами проекта выступали 
Товарищество М.О. Вольф в Москве и книжный 
магазин «Волжанин», принадлежавший немцам-
поселянам Самарской губернии Фёдору и Абра-
му Андреевичам Риль. Магазин 
Риль работал в Самаре на Дворян-
ской улице с 29 апреля 1905 г. и 
предлагал покупателям широкий 
ассортимент книг, брошюр и пе-
риодических изданий по всем от-
раслям знаний, в том числе — на 
иностранных языках.
Брошюры из третьей (самар-
ской) серии «Jugendschriften» 
имели однотипное оформление и 
цену в пределах 11—22 коп. Не-
смотря на тираж в 3 тыс. экз., они 
чрезвычайно редки [59, с. 24; 60, 
с. 24; 61, с. 24; 62, с. 38]. Брошю-
ра «Путешествия и приключения 
Мюнхгаузена» известна только по 
описанию в «Книжной летописи». 
Кроме того, в рекламе к выпуску 
№ 105 (Р. Райник) упоминается 
еще одно издание, вышедшее в 
третьей серии: «Liese» Л. Якобов-
Frapan I. Der gute Leo. Alle gegen 
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ского (№ 106) [57, с. 43]. Ни одного экземпляра 
этих брошюр пока обнаружить не удалось. Сбор-
ник Х. Штёкл есть в БАН, Р. Райник — в РГБ, 
И. Фрапан — в РГБ и ОРК СОУНБ, П. Келлер — в 
РГБ и БАН. Экземпляр сочинений И. Фрапан, 
попавший в отдел редких книг Самарской област-
ной универсальной научной библиотеки, имеет 
дарственную надпись, которую оставил один из 
составителей: «Глубокоуважаемой Антонине Фё-
доровне Гладыш на добрую память свой первый 
скромный труд посвящает В. Силландер». 
Пауль Конради переехал в Либаву, где с 1 ок-
тября 1915 г. занимал должность директора учи-
лища [42, S. 37]. Василий Силландер после отъезда 
из Самары служил инспектором в Уржумском ре-
альном училище Вятской губернии (1913—1915), 
где преподавал немецкий язык [63, 64]. В 1930 г. 
издательство «Работник Просвещения» опублико-
вало его сочинение, адресованное детям среднего 
возраста и юношеству: «Как советская сосна попа-
ла в Англию» [65]. После Великой Отечественной 
войны все педагогические училища СССР изучали 
детскую литературу по хрестоматии, которую со-
ставили О.В. Алексеева и В.И. Силландер. Учебное 
пособие выдержало несколько массовых переиз-
даний (1950, 1954, 1959, 1962) [66, 67]. 
Книги и брошюры, выпущенные самарскими 
немцами в других регионах страны и за рубежом, 
безусловно, заслуживают специального библио-
графического учета и особых условий хранения. 
Общественно-политические потрясения XX в. 
превратили эти издания в настоящие раритеты, 
которые сохранились в ограниченном количестве 
экземпляров. В общей сложности нам удалось 
выявить 22 книги и брошюры, связанные своим 
происхождением с немецкой диаспорой Самары 
(моноязычные и смешанные). Из них в фондах 
РГБ представлены 16, в РНБ — 11, БАН — 5. Из-
дательская деятельность на иностранных языках 
была привязана к определенным центрам цензуры, 
поэтому книжная продукция самарских немцев 
вплоть до революции имела двойные выходные 
данные — место издания и место публикации не со-
впадали. Библиографический репертуар иноязыч-
ной книги, выходившей на территории России в 
XIX — начале XX в., остается серьезной лакуной, 
заполнение которой потребует масштабного изуче-
ния фондов архивов, музеев и библиотек, причем 
не только центральных, но и региональных. 
Автор благодарит коллег-библиографов 
из Российской государственной библиотеки 
(Т.И. Гурьянову) и Библиотеки Российской ака-
демии наук (Н.В. Бекжанову) за помощь, оказан-
ную при подготовке данной статьи.
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Book Editions of the Samara  
Germans of the second half of the 
19th — beginning of the 20th  
centuries in the Collections of the 
Central Libraries of Russia*
The research reveals the features of the development of the German-language book publishing in 
Samara in the second half of 19th — the beginning of the 20th centuries. There was analyzed the publishing 
activities of certain associations, enterprises and individuals, connected with the Evangelical Lutheran 
community of St. George. The author proves that the Samara German language book publishing used the 
printing houses of other regions. There is provided information on book production of Samara Germans, 
preserved in the holdings of the Russian State Library, National Library of Russia and Library of the 
Russian Academy of Sciences.
* The study was performed at the financial support of the Russian Foundation for Humanities Project 
no. 15-11-63004 a(p) “The German Book in the Context of the Samara-Saratov Publishing Connections”.
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